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Holnap, szombaton, Itt először:
kinin M is
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta; Csíki Gergely; zenéjét Konti József. (Rendező: Rónaszéki.)
S Z E  M É  L,  Y  B  K  :
Radzivil herczeg — —
Marx, német követ — —
Kopek, muszka követ - —
Balstrom, svéd követ — —
Fjóra, Balstrom leánya — —
Almán z -  — —
Lola, leánya — — —
Don Bernardó, a granadai törvényszék elnöke 
Lauguszka grófné, föudvarmesterné -  
Zborovszkii — — —
Melniczki j lengyel főurak —
Zamojszki 1 — — —
















Narciss, Fjóra apródja 
Vencel, Marx inasa 
Udvarmester — 
Udvari orvos 
Első i — 











Koldusok, nép, gyermekek, papok, alguazi lók. Lengyel orosz és osztrák 
katonák. Udvariak, őrök tánczosok apródok. Történik: az 1 felv. Grana­
dában a többi Vársóban Idő: a 10-dik század felé.
H elyárak : Gsaládi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajczár 
tanuld-és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók ma pénteken délufán 3 tói 5 - ig  és holnap szombaton 9 12 ig és 3 —5 ig valamint este a pénztánál.
A kedvezményes jegyek nem érvényesek.
Legközelebb színre kerül: Romeo és Júlia, Shakespeare tragédiája.
Debreceen, 18*7. Nyom. & vároakőnyvnyomdájábaa. — 187. (Bgm. 43,181.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1887
